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So declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera qa • sea su 
origen, publicadas en la Gane .a ¡.nucí. Por 
tanto serán obligatorias n 31 cu noliailento 
{Superior Decreto de SO ae * ebret > de í $ C i 
arga 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedaü, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiTa* 
provincias. 











¿rBKio DE ULTRAMAR.—Núm. 750.—Excmo. 
¿r. Presidente del Consejo de Ministros 
jlcha l'." &Q Agosto actual, me dice lo que 
-Excmo. Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) 
nombra la Reina Regente del Reino, 
lervido expedir el Real Decreto siguiente.— 
nbre de Mi augusto hijo el Rey D. A i -
1^11 y como Reina Regente del Reioo, 
en admitir la dimisión que do los car-
Gobemad' r General, Capitán general de 
de Cuba, Me ha presentado el Teniente 
B. José Chinchilla y Diez de Oñate; que-
hny satisfecha del celo, inteligencia y leal-
que los ha desempeñad . Dado en San 
In á 31 de Julio de l8r-'0.~-Maria Qris-
[ I íl Presidente del Consejo de Ministros, 
Cánovas del nastil'n—Ha Ro?.! /N^^n-
do \ V. E . para su conocimiento y efec-
iguientes.—Da Real drden lo traslaio á 
[ira su conocimiento.—Dios guarde á V , E . 
años. Madrid, 2 de Agosto de 1890.— 
S^r. Gobernador General de Filipinas. 
; 11 de Setiembre da 1890.--Cumplas ? y 
WEYLER. 
ITBRIODE ULTRAMAR. - N ú m . 751.—Excmo. 
Residente del Consejo de Ministros, me 
1  kha 10 del actual lo que sigue.— 
Sf.--S. M. el Rey (q. D g.) y ®& su 
la ReÍDa Regente del Reino, se ha servido 
^ Real Decreto siguiente:—De confor-
í ^ Pl'0pu sto por mi Consejo de Mi-
nombre de Mi augusto hijo el Rey 
I?80 X l l l y como Raina Regente del 
engo en nocnbrar Gobernador General, 
l^ral da la Isla de Cuba, al Teniente 
^ Camilo Polavieja y del Castillo.— 
,u ^n Sebastian á 31 de Julio de 1890. 
' ^ ^ , - - E l Presidente del Consejo de 
' ^Qtonio pánovas del Gastillo.--De Real 
Oslado á V . E . pura su conocimiento 
y ^guiantes. Da Rml orden lo tras-
'^ • para su conocimiento.—Dios guarde 
90 ^ u03 aüos- 2 do Agosto 





^esQ1 d9 Setiembre da 1890.—Cúmplase 
gS- WEYLER. 
d4 STEI,, Ádmi^stracioii C iv i l . 
- i: I¿ai , U l t r a m a , í - — N ú m . 658.—Excmo. 
¡ ' l^ ltr 11 comunicada por el Sr. Mi-
r J a o^s e^ 8ctcs prevenidos en 
Í8J 4-o del Real Decreto de 14 de 
" % ^> finito á V. E . 23 copias^  de 
Patentes de invención concedidas 
por las nuevas industrias que en las mismas se 
expresan.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid, 16 de Julio de 1890.—El Subsecretario, 
Juan Muñoz.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila, 25 de Agosto de 1890.—Cúmplage, 
publíquese y pase a la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Copias que se cUaw. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustra Colegio de esta Capitel con 
vecindad y residencia fija en la misma.—Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de profesión presentar en el Gobierno 
Civil documentos para patentes ó privilegios da 
invención, provisto de cé iula personal corriente, 
se me ha exhibido para que deduzca testimo-
«io «1 e.nm«nto ar-0 l í ^ ;—^ • P ^ Ú V U Aín* 
así.—Patente de invención sm garantí i del Go-
bierno en cuanto á la novedad, ctóvehienoia ó 
utilidad del objetó sobre que recae. —D. Manuel 
de Mariategui y Vinyals, Conda de San Ber-
nardo, Director general da Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto D. Edwin Fletcher 
Sinith, domiciliado en New York (Estados Unidos), 
ha presentado con fecha 21 de Enero de 1890, 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción, por «mejoras en la construcción de las 
máquinas péVu, cortar láminas de madera».—Y ha-
biendo cumi lido con lo que previene sobre el parti-
cular la Ley le 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general e n i r t u d de bs facultades que le confiere 
el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dicho solici-
tante la presente Patente de invención, que le 
asegure en la Península h Islas adyacentes, por 
el término de 20 años, contados desda la fe-
cha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos á esta Patenta, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á l&s provincias de Ultramar, si cum-
pla con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 da Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá, valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales, que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en España, el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria (n 
el país.—Madrid, 28 de Marzo de 1890.--
Conde de San Barnardo.—Hay un sello de la 
Dirección general da Agricultura, industria y 
Comercio.—Tomada razón en el li1 ro 10. fólio 
345 con el núm. 10436.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Reg iro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial y una rúbrica.--
E l documento inserto concuerda á la letra con su 
original á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Y á requerimier; • o del mismo expido el 
presente testimonio en este pliego de la clase 10.a 
en Madrid á 17 de Mayf la 1890.—Hay un signo 
firma.--Modesto Conde —Hay un sello de la No-
taría.—Legalización: los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y 
residencia en la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica qua anteceden de nue-itro compañero Don 
Modesto Conde Caballero.--MHdrid, á 17 de Mayo 
de 1890.—Hav dos signo?.—Firman.—Juan Vivó 
y Joaquín Moreno.—Hay un sello del Ilustre 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid y un 
Roda.—Hay un sello qua dice: Ministerio de Ul-
tramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
y de los del Ilustre Colegio de ^ esta Villa y 
Córte, con vecindad y residencia fija í'ii la misma. 
—Dov fé: Que por D.a Harriet Bivwster, viuda 
de Vizcarrondo, se me ha exhibido para testi-
moniar un documento qua á la letra dice así: 
«Patente de iavancion sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utili-
dad del objeto sobre qua recaa.—D. Manuel de 
Mariategui y Vinyals, Conda de San Barnará 
Director general de AgriruUur», Industria y Co-
mercio. Por cuanto Mr. VMiams Nelveu Villa-
vaos, domiciliado en N-w Orleans (Estados Uni-
dos América), ha presentado con fecha 6 da Fe-
brero de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de P a -
tente de Invención por «mejoras en los aparatos 
que sa emplean para mezclar las mieles». Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular, la ley dé 30 da Julh de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultadas que 
le confiere el art. 4.o del Real D ereto do 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente da I n -
vención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del p-esenta titulo el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la memoria 
y dibajos unidos & esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerlo extensivo á las provincias de Ultra-
mar si cumpla con lo qua dispone el art. 2.o 
de! R-al Decreto da 14 da Mayo de 1880.— 
De está Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de la Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comerci*! del Ministerio de Fomento, 
366 16 Setiembre de 1890. 
y se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si el interesado no satisface en diclio Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde ests f^cha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una industria en el país. 
—Madrid, 16 de Abril de 1890.--C. de S Ber-
nardo.—Hay un sello,--Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 10.° folio 389 con el núm, 10.480.--
Hay un sello.—Negociado de \ \ Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Corresponde á la letra con su original que vol-
vió á recoger el exhibente D,a Harriet Bre-ws-
ter, viuda de Vizcarrondo, que firma su recibo 
de que doy fó y al que me remito. Y para 
que así conste donde coavenga, libro el presente 
testimonio en un pliego de la clase 10.a nú-
mero 584.582 que signo j firmo en Madrid á 
3 de Junio de 1890.—Signado.—Ramón Sar -
ch?z.—Hay un sello en tinta azul correspondiente 
á. la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Colegio y distrito de la Capital, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sancbez 
Suarez. Madrid, 4 de Junio de 1890.—Signado 
Yiceate Callejo Sanz.-—Signado.—Mariano Alonso 
Apolinar.—Hay un sello móvil coa una rúbrica. 
Hay un sello de legalización—Es copia.—El Direc-
tor general, Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramfir. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia^ López 
Gamondi. 
Don José Fontanals y Arater, Notario del Co-
legio Territorial de la Audiencia de Barcelona, 
con residencia en la misma Ciudad.—Doy fó: 
Que por parte de D. Gerónimo Bolibar, se me 
tenor Fílmente.—Patente de invención sin garantía 
del G bierno, en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Octavio Cuartero y Cifuentes, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. Luigi Ell i , domiciliado en Milán (Italia), ha 
presentado con fecha 20 de Marzo da 1889, en 
el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia do-
cumentada en solicitud de patente de invención por 
«un procedimiento perfeccionado para pavimentar 
con madera las calles, paseos^  etc».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular 
la L^y de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península 
é Islas adyacentes por el término de 10 
años, contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á lá explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita eo la 
memoria unida á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ul-
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomari razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado, 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España, el objeto de la Patente estableciendo 
una industria en el país.—Madrid 3 de Mayo 
de 1889.—Octavio Cuarterc.--Hay un sello.—Hay 
otro sello.—Tomada razón en el libro 8.' fólio 241 
con el núm. 9379.—Concuerda con el documento 
exhibido que devuelvo al interesado. Y en fé 
de ello requeiido, libro el presente testimonio en 
este pliego sello dóaimo núm. 189.891 que signo 
y firmo en Barcelona á 23 de Mayo de 1890.— 
Signado.—Jcsé Fontanals y Arater.—Hay^ un sello 
de" Notaría.—Legalización: Los infrascritos _ No-
tarios del Colegio Territorial de la Audiencia de 
Bircelona, con residencia en la misma, lega-
lizamos el sgno, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro «orapañ -ro D. José Fontanals y Ara-
ter. Barcelona 27 de Mayo de 1890.—Signaio.— 
Ignacio Larmandren.—Signado —Exequiel de Cor-
tada.—Hay UQ sello móvil.—Hay otro s dio que 
dice.—Dia 27 de Mayo de 1890.—Número del 
registro 11.201.--Colegio Notarial del Terntorio 
de Barcelona.—3 pesetas.—Série 6.a—Es copia. 
E l Director general, Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerb de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es coph, Lop^z 
Gamundi. 
Negociado 3.* 
E l Exemo. Sr . Gobernador Gmeral, á pro-
puesta de los Sres. Presidentes de la Real Audien-
cia de Manila y Cebú, ha tenido á bien nom-
brar Jueces de Paz y Sustitutos, durante el 
presente bienio de 1890 á lí592, k las personas 






































































y los cargos para que han s ido 
Provincia de Bataan. 
Juez de Paz, D . T o m á s de los Reyes. 
Sustituto. . » Eriberto Peñaf lo r . 
Juez de Paz. » Domingo de los Santos. 
Sustituto. . » Pantaleon de J e s ú s . 
Juez de Paz. » Pioquinto Pag-uió. 
Sustituto. . » Pedro Pag-uió y León . 
Juez de Paz. » Procopio L . Rivera. 
Sustituto. . » SHturuino S^laveria. 
Juez de Paz. » Hipól i to Joson. 
Sust'tuto. . » Amonio Yason. 
Juez de Paz » Laureano Navarro. 
Sustituto. . » Jonquin Rodr íguez . 
Juez de Paz. » Mauricio Duráu. 
Idem. . » Rey na Ido Márquez . 
Sustituto. . » Felipe Mandocdoc. 
Provincia de la Pampanga. 
Sustituto. . D . Cayetano Armedo. 
Juez de Paz. » Emeterio P e c h ó n . 
Provincia de Misamis. 
Ju^z de Paz. D . Antonio Acosta y Baza. 
Sustituto. . » Anselmo Abejuela, 
Juez de Paz. » Cárlos Corrales y G-arcía. 
Sustituto. . » Vicente de Paul El io . 
JuezdeP- jz . » Maxim i ano Ve loso. 
Sustituto. , » Sautiag-o Gonz-Uez. 
Juez de Paz. » Emil io Nuñez y Seg-ura. 
Sustituto. . » Froilan R.ro y C a r d ó n , 
Juez de Paz. » Procopio A l c á n t a r a . 
Idem. . » Sabino Bayson. 
Sustituto, . » Calixto Valconcha. 
Juez de Paz. » Epifanio Elumba. 
Susti tuto. . » Bernardo Gonzá lez . 
Provincia de Bohol. 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz, 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto, . 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Pt-z. 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz . 
S .^t i tuto . 
Jun-z de Paz . 
Sust tuto. . 
Idem. 
Juez de Paz. 
Susti tuto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Susti tuto. . 
Juez de Paz, 
Susti tuto. . 
D . Juan Garc ía A lba . 
» Srt turuinoLegany Monta 
» Celedonio S. y D tronday 
» Isidoro Ramo Naron. 
» Cruz Abreni l la y Caseñas 
» Francisco A 'ca lá . 
» Manuel Borro meo. 
» Valerio Quison. 
» Juan Olaivar, 
» J o a q u í n Olaso. 
» Crisanto Lofranco. 
» Mateo Falcon y B a l i s b í s . 
» Anataiio B o m ¿ r i a n o . 
» Nicolás Paredes. 
» Fermi i i Mosqueda. 
» Timoteo Cag-iloc. 
» Pablo Malo y Pon. 
» Ciríaco Vi l la inor Ipon. 
» Alejandro V i l l a l o n . 
» Francisco Caganan. 
» Domingo Tutor . 
» Candelario Futanes. 
• Ag-ustin Vázquez . 
» Lázaro Vázquez . 
» Mariano For t ich . 
» Hcrmóg-enes Torrefranca 
» Juan Quipi t . 
» T o m á s Tag-a. 
» S imón Cuadra. 
» Cipriano Arcaya. 
» Manuel Bolotaolo. 
» Manuel Abneba. 
» Felipe J á m i l a . 
» Calixto B o d r í g u e z . 
» Matías Padayjag. 
» Gerón imo Córtes . 
» Mariano Juan. 
Gaceta de Manila.—f.^ 
San Juan-
l i e r a , 
Lacy. 
Idem. 

















C á r m e n . 









C i t i g b i a n . 
I d e m . 





Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
, Juez de Paz. 
, I dem. 
Sustituto. . 
. Juez de Paz, 
Sustituto. , 
, Juez de Paz. 
. Susti tuto. 
. Juez de Paz. 
. Susti tuto. . 
, Juez de Paz. 
. Susti tuto. . 
Juez de Paz, 
. Sustituto. . 
. Juez de Paz. 
. Sustituto. 
. Juez de Paz. 
. Sust i tuto. . 
. Idem 
. Juez de Paz. 
, Sustituto. 
. Idem. 
. Juez de Paz. 
, Sustituto. 
. Juez de Paz. 
. Sustituto. 
. Juez de Paz . 
. Sustituto. . 
. Juez de Paz. 
. Susti tuto. . 
, Juez de Paz. 
. Sustituto. 
. Juez de Paz. 
. Sustituto. 
15 de Se t iembre 
» Marcelo Jia 
» Canuto Cal^  
» Macario A.¿ 
» Juan Agdaf 
» Crisanto ^ 
» Pablo Castro 
» Gregorio Togj 
» Antonio Da^p0 
» Pedro B u 
» Inocentes ^ 
» Ventura 
» Jacinto BopíJ 
» Leoncio porti, 
» Mariano Cam, 
» José CaaiacW 
» Be rnabé CabdM 
« Domingo CaJ íg' 
» José Flores. 
» Antonio DesN 
» Timoteo ( W 
» Braulio ] W 
» Melí tou p * 
» Protasio A M . 
» M-muel D J f l 
» T o m á s Bútil. 11 
> Luis Galagarsj 
» Gregorio Gumj 
» Marciano Gari 
» Francisco Rej 
» Doroteo Calim 




» Rosalío Roncp 
» Apolonio Bist? ^ 





P a r t e m i l i t a r . 
GOBIEB.FO MILITAR. 
Servicio de la P laza para el dia i b de Setiewk 
Parada y v ig i lanc ia , Ar t i l le r ía y núm, l 
Jefe de dia. el Coronel de la Brigada niJ 
Manuel Serrano.—Imaginar ia , otro de A r i 
Enr ique Hore .—Hospi ta l y provisiones, Arí 
mer C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate 
montada. A r t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, 
Mús ica en la Luneta, n ú m , 70. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coroi 
^nuacios oíioialei 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTÁIE) 
DE LA M. N. Y. 8. L. CIUDAD DE MANIÍ1 
N o h a b i é n d o s e presentado postor algffi 
concierto púb l i co celebrado el dia 29 de' 
x imo pasado para la venta del solar perts 
la obra p ía de Carriedo, existente en 
Mar iquina de esta provincia, se saca á | 
cierto para su remate en el mejor postor, 
sado solar, con la rebaja de otro 10 pS^1 
se s i rvió en el ú l t i m a m e n t e celebrado, á 
el de 132 pesos y 35 cén t imos , y con en 
cion a l pl iego de condiciones publicado ea} 
oficial», de los d ías 9 y 14 de Julio dela¿ 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo Ay^  
en su despacho situado en las casas coasis1 
dia 20 de Setiembre actual á las diez de sj 
Mani la , 5 de Setiembre de 1890.-B 
Marzano. 
I N T E R V E N C I O N G R A L . D E L A ADMlNIS 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Por l a presente se cita, l lama y emp-^ 
t o n í o de Lara , Inspector que fué de la Fabj 
bacos de Binondo , para que dentro del ^ 
diez d í a s , á contar desde la fecha de la f 
de este anuncio, se presente en esta w 
general del Estado á contestar un p l ^ L 
procedente del T r i b u n a l de Cuentas del 
Mani la , c^í de Setiembre de 1 8 9 0 . - 2 ^ 
general, Nico lás C a b a ñ a s . 
Los herederos ó apoderados de los Sr63, ^ 
Sardina, D . Cár los Groizard, D . Sebastia" 
D . R a m ó n López , D . Remigio Moltó, D J: 
y D. J o a q u í n de la Concha, Intendentes 
y Hacienda que han sido de estas Is'aSj ^ 
presentarse en esta In t e rvenc ión genera ^ 
p a r í recoger documentos que interesan a 1^ 
ñ o r e s . ^ 
Mani la , 12 de Setiembre de 1890.—^ 
general, Nico lás C a b a ñ a s . 
F A C T O R I A D E SUBSISTENCIAS D^ ft 
Necesitando adquir ir este E s t a b l e c í a n 1 ^ [j 
gunda decena del presente mes harina ^ | 
corriente de Pangasinan, palay y e^I18 
faceta de Manila.—Núm. 78 16 Setiembre de 1890. 367 
. , ge a d m i t i r á n en dicha Dependencia, sita calle 
p5*r' j j f rm. 2 hasta las 9 de la m a ñ a n a del dia 
^ muestras de dichos a r t í cu lo s a c o m p a ñ á n d o s e á 
«^'iciuas nota de los precios. 
•5 03 ao-o se Terificark por la caja de la F a c t o r í a 
^ ^ ¡ s ^ e n c i a s de esta Plaza, dentro de los c réd i tos 
KÍl^il «le Setiembre de 1890.=x=El Comisario 
Guerra Interventor.=—Juan G. R o d r í g u e z . 2 
íACTORIA D E U T E N S I L L O S D E M A N I L A . 
,jresitando adqui r i r este Establecimiento en la se-
L decena del presente mes, aceite de coco de la 
na se admi t i r á en dicha Dependencia, sita calle 
K i l o n ú m . 2 hasta las 9 de la m a ñ a n a del dia 
r te muestra de dicho a r t í cu lo a c o m p a ñ á n d o s e á la 
i?raa nota del precio. 
[íi pWo se verificara por l a caja de l a F a c t o r í a 
Utensilios de esta Plaza, dentro de los c r é d i t o s 
t f f j a ^ l l de Setiembre de 1890,—El Comisario 
! fiueir'a Inspector, Juan G. R o d r í g u e z . 2 
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a P i 
G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
lo 
^ de 1°,? PnSOS' Parte consti tut iva^del Depósi to 
íxPe<lida ^ ^ o n t r a t a de Galleras en Camarines 
1 ^ d06SQ?Qldo extravio la carta de pago n ú m . 193 
^2>i *0Ü e 0 . nnrt.P. p . n n H t i f n t Í T T o ^ o l n ^ ^ A ^ í t ^ 
el a i , "vy V-ÍCUJOILIO CU. V^ttUlWflUeS 
^d ien te ^ D ' J o s é All8on sesun consta 
t r ^ e r a T ^ TT811 RAZ011' 
^ r d o J aec,^acieilda se ha servido disponer 
ae ¿~ del actual , se haga saber e l 
el Excmo . Sr. I n -
extravio de la mencionada carta de pago por medio 
del presente anuncio que se pub l i ca r á en las «Ga-
cetas oficíales» de esta Capital por tres d'as conse-
cut ivos, á fin de que los que se consideren con de-
recho al espresado documento, se presenten k dedu-
cir lo por si ó por medio de apoderado dentro del 
t é r m i n o de u n año á contar desde la public -cion del 
pr imer anuncio; en la inteligencia de que t r a i i í c u r r i d o 
que sea dicho plazo sin haberlo verificado, se t e n d r á 
por nula y de n i n g ú n valor n i efecto la carta de pago 
de referencia. 
Mani la , 29 de Agosto de 1 8 9 0 . — J o s é A r i z c u n . 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FJL1PINAS. 
Por providencia de este ('entro de fecha de hoy, ha 
sido autorizado D . Enrique Gruppe, para rifar en com-
b inac ión con el sorteo de la Loter ía N«cional del mes 
de Diciembre venidero, un juego de centros de mesa 
de 3 piezas, valor pfs. 700; 2 candelabros sin virin s, 
valor pfs. 140; un juego de c?fé de 7 piezss, valor 
360 pesos; dos jarrones para flores, valor 200 pesos; 
dos bandejas, valor 100 pesos; un centro de mesa, 
valor 360; dos CHndelabros con v l r inas , valor 220 
pesos; un juego de café de 5 piezas, valor 500 pesos; 
dos tarjeteros, valor 100 pesos; dos l á m p a r a s de sobre-
mesa, valor 120 pesos; dos mesas tarjeteras, valor 250 
pesos; una copa de plata en estuche, valor 270 pesos; dos 
mecateros, valor 130 pesos; un centro de mesa, valor 
200 pesos; dos fruteros, valor 50 pesos; un centro de 
mesa, valor 200 pesos; dos tarjeteros, valor 50 pesos; 
dos l á m p a r a s de sobre-mesa, valor 110 pesos; un cen-
tro de mesa, valor 140 pesos; un centro de mesa, valor 
100 pesos; dos jarrones para flores, valor 100 pesos; 
dos fruteros, valor 50 pesos; un centro de mesa, valor 
160 pesos; dos candelabros sin vir inas, valor 90 pesos; 
una copa en su estuche, valor 200 pesos; dos cande-
leros, valor 50 pesos; un centro de mesa, valor 100 
pesos; un centro de mesa, valor 100 pesos; un centro 
de mesa, valor 100 pesos; un juego de refresco, com-
puesto de bandeja, una j a r r a y seis copas, valor 100 
pesos; una copa ea su estuche, valor 100 pesos; una 
copa en su estuche, valor 100 pesos; una copa en su 
estuche, valor 100 pesos; una copa en su estuche, va-
lor 160 pesos; una copa en su estuche, valor 100 pe-
sos; una copa en su estuche, valor 100 pesos; un cen-
tro de mesa, valor 70 pesos; dos tarjeteros, valor 30 
pesos; un centro de mesa, valor 65 pesos; u n porta bou-
quets, valor 35 pesos; dos fruteros, valor 70 pesos; uno 
i d . , valor 30 pesos; dos i d . , valor 80 pesos; uno i d . , 
valor 20 pesos; dos i d , , valor 70 pesos; u n tarjetero, 
valor 30 pesos; un juego para agua, compuesto de cua-
tro piezas, valor 100 pesos; una esc r iban ía de bronce 
con esmalte, valor 70 pesos; dos candeleros, valor 30 
pesos; una j a r r a con bandeja, valor 60 pesos; dos tar-
jeteros, valor 40 pesos; una j a r r a con bandeja, valor 
60 pesos; dos tarjeteros, valor 40 pesos; una licorera; 
valor 60 pesos; dos tarjeteros, valor 40 pesos; un toca-
dor, valor 65 pesos; un porta bouquets, valor 35 pe-
sos; u n juego de palangana y j a r ra , valor 75 pesos, 
un porta bouquets, valor 30 pesos; u n tarjetero, valor 
20 pesos; dos i d . , valor 40 pesos; dos ces t í tas para 
flores, valor 40 pesos; dos figuras de Jockeys, valor 
30 pesos; un juego figuras de bronce, compuesto de 3 pie-
zas, valor 70 pesos, y dos figuras de bronce, valor 
100 pesos. 
La rifa cons t a r á de 8.000 pappletas conteniendo cada 
una 5 n ú m e r o s correlativos, y al precio de 1 peso el 
b i l le te . 
En la Sucursal de la p e r f u m e r í a de D. Enrique Gruppe, 
sita en la calle de la Escolta del arrabal de Binondo 
de esta Capital , se e n t r e g a r á n los objetos por e l de-
positario D, Gui l lermo Baxter, á las personas que pre-
senten los billetes a n á l o g o s á los premiados. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» de esta Capital , en 
cumpl imiento de lo proscripto en el Reglamento del 
ramo, y para general conocimiento, 
Manila , 31 de Agosto de 1890.—Federico Ordax. 
M O N T E DE P I E D A D Y C A J A DB AHORROS DE M A N I L A . 
Dirección. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en 
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José Ale jo . 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de t re in ta d í a s , contados desde la pub l i cac ión 
del presente anuncio en la Gaceta-, en la intel igen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se e x p e d i r á n 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los pr imi t ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Mani la , 13 de Setiembre de 1 8 9 0 . — J o s é Zaragoza. 
el 
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16 Se t i embre de 1890. Gaceta de Manila.-
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA. 
D E BÜLACAN. 
H a l l á n d o s e vacantes las plazas de Maestras de Ins-
t r u c c i ó n pr imar ia de los pueblos de A n g a t , Paom-
bon y San IldefoDso, as í como la de los barrios de Taal 
y Lo lomboy de Bocaue, Ta l ip t ip de esta Cabecera, 
M a m b o g y Pamarauan de M a í d o s y Sta. Cruz sa Dagat 
de dicho pueblo de Paombon, y la de Maestro del 
citado barrio de T a l i p t b , se hace saber al p ú b l i c o para 
que las que r e ú n a n las condiciones ó tengan los t í tu los 
necesarios presenten sus instancias con los respectivos 
documentos en la Direcc ión general de Admin i s t r a -
c ión C i v i l , dentro del plazo de 3U dias, á contar desde 
l a fecha de su pub l i cac ión . 
Bulacan, 19 de Agosto de 1890.—Torija. 
P o n Faustino Herrero y Regidor, Juez de primera 
instancia en propiedad de esta provincia , que de 
estar en poses ión y pleno ejercicio de sus funcio-
nes, el infrascrito Escribano doy fé. 
H a l l á n d o s e vacante d i í i n i t i vamen te la plaza de Es-
cribiente de p lan t i l l a de este Juzgado, con el haber 
anual de setenta y dos pesos, por renuncia de Don 
L ú e a s Paredes que la s e rv í a en propiedad, se anuncia 
a l púb l i co á fin de que los que deseen ocuparla pre-
senten sus solicitudes en este mismo Juzgado ó en 
en l a S e c r e t a r í a de Gobierno de la Real Audiencia 
de Mani la , dentro del t é r m i n o de 30 dias, á contar 
desde esta fecha, a c o m p a ñ a n d o los documentos que 
acrediten su apt i tud é idoneidad. 
Dado en el Juzgado de pr imera instancia de Abra , 
Bangued á 26 de Agosto de 1890.—Faustino He-
rrero.—Por mandado de su S r í a . , A n t o n i n o Madamda. 
D o n Clemente D o m í n g u e z Cuesta, C a p i t á n de In fan -
t e r í a y Comandante P. M . del dis tr i to de Lepante, etc. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de I n t é r p r e t e del Juz-
gado de este d is t r i to , dotada con e l sueldo anual de 
cuarenta y ocho pesos y d e m á s emolumentes que á 
s u claee le correspondan, se hace públ ico por me-
dio de edicto, á fin de que los que desean optar á el la 
se presenten en este Juzgado con la sol ici tud docu-
mentada, en el t é r m i n o de 30 dias, á contar desde 
e l de su p u b l i c a c i ó n . 
Cervantes, á l . o de Setiembre de 1890.—Clemente 
D o m í n g u e z . 
Don Nico lás Jaramillo y Mesa, Coronel Jefe p r inc ipa l 
del 22.° Tercio de la Guardia C i v i l . 
Hago saber: que habiendo terminado la contrata de 
calzado que tenia este Tercio y debiendo proceder á 
¡saCar á p ú b l i c a subasta otro nuevo compromiso por 
e l t iempo de un año , los Señores que deseen tomar 
parte en esta l ic i tación se s e r v i r á n mandar los pliegos 
cerrados con las solicitudes y cartas de depós tos á la 
oficina pr incipal en Molo (Iloilo) antes del 25 de Se-
t i embre p róx imo en cuyo dia y á las 9 de su m a ñ a n a 
t e n d r á lugar su apertura. El^ precio de ceda par se rá 
de pfs, 1'50 que marca la Cart i l la de uniformidad 
vigente . 
Mani la , 31 de Agesto 1890.—P. O.—El Apoderado, 
Francisco Mar t ínez T r o n c ó s e , 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E LA. D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por d ispos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca 
el arriendo del arbi t r io de la matanza y limpieza 
de reses del l . e r g rupo de ,1a provincia de llocos 
Norte , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
pfs- 3355'96 anuales, y con extricta su jec ión al 
pliego de condiciones publicado en la «Gace ta» de 
esta Capital, n ú m e r o 155 correspondiente a l dia 2 
de Diciembre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se reunirá , en la casa n ú m . 1 de la calle de 
Arzobispo esquina á la plaza de M o ñ o n e s , (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
e l dia 27 de Setiembre p r ó x i m o á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deseén optar á la subasta, p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, 
el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 28 de Agosto de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 1 
S E C R E T A E I A D E T A I Ú N T A D E R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l d ía 6 de Octubre p r ó x i m o venidero á las diez en 
punto de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa lón 
de actos públ icos del edificio llamado ant igua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Zambales, el ser-
v ic io de las obras de r e p a r a c i ó n y ensanche de la casa 
Real de dicha provincia , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de 7.694 pesos, 88 c é n t i m o s y con 
estricta sujeción a l pl iego de condiciones publicado 
« n la «Gaceta» de esta Capital , n ú m . 170 de fecha 21 
de Junio ú l t i m o . 
L a hora para l a subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el Sa lón de actos 
p ú b l i c o s . 
Mani la , 6 de Setiembre de 1890.—Abraham G a r c í a 
O a r c í a . 1 
E l d ía 26 de Setiembre p r ó x i m o venidero á las diez de 
su m a ñ a n a , se subas ta rá ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en e l S a l ó n 
de actos púb l icos del edificio l lamado ant igua Aduana, 
y la subalterna de la provincia de Zamboanga, el ser-
vicio de arriendo por u n t r ienio de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia , bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 23.547 pesos, 96 cén t imos , y 
con estricta sujeción a l pliego de condiciones pub l i -
cado en la «Gaceta» de esta Capital n ú m . 13, de 
fecha 13 de Jul io p róx imo pasado. 
La hora para la subas'a de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el S a l ó n de 
actos púb l i cos . 
Manila 26 de Agosto de 1890.—Abraham Garc í a 
Garc í a . 1 
DIRlíCCION DE L 4 . GASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en el d ia de la fecha. 







Santa Cruz, naturales 




San Fernando de Dilao. 
Ermita . » » 
Malate. . » » 
Pineda. . » » 
Las Piñas. . » > 
Pandacan. . » » 
Santa Ana. . » » 
San Pedro Macati. . » » 
21 17 d8 
Mani la , 13 de Setiembre de 1890.—El Director, Dr . 
An te lo . 
N o t a . — E l S á b a d o 20 del presente mes, se admi -
n i s t r a r á la vcuna. 
Providencias judiciales. 
Don Fernando de la Cantera y Uzquiano, Abogado de la 
matricula de esta Real Audiencia y Juez de Paz en pro-
piedad del distrit) de Binondo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los ausentes 
Vill-mueva y Ricardo San José, el primero, indio, de 16 
años de edad, soltero, natural de Lauag provincia de llocos 
Norte, hijo de Podro y Leandra Licata, de oílc o jornalero 
y vecino del arrabal de Tondo, no sabe leer ni escrib'r; y 
el último indio, natural y vecino del arrabal de Trozo, de 
oficio criado, de 12 años de edad, hijo de Ponifacio y de 
V centa ( orpu?, para que en el término de 9 dias, contados 
desde la pubiicacion de este edicto, comparezcan en este Juzgado 
de Paz establecido en la plaza do Calderón núm. 6^, á fin 
de celebrar juicio de faltas seguido contra el primero por 
el últmo sobre lesiones, apercibidos que de no comparecer 
dentro del término señalado se sustanciará el juicio en re-
beldía, paiíl' duie los peijuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo, 12 de Se-
tiembre de 1 90.—Fernando de la Cantera—Por mandado del 
Sr. Juez.—Arcadio Castañeda, Mariano Licmanan. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Intramuros, se cita, llama y emplaza al testigo Juan Das-
maríñat!, que ha sido cocinero de D a Dolores Tov.ir, en el 
arrabal de Ermita, para qu por el término de 9 d as. contados 
desde la inserción de este anuncio, en la «Gaceta oficial» de 
esta Capital, se presente en este Juzgado para prestar de-
claración en la causa núm. 58 3 que se sigue en este Juzgado 
por robo, apercibido que de no hac» rio dentro de dicho tér-
mino, le pararán los perjuic'os á quo en derecho haya lugar. 
Manila, y Juzgado de primera instancia de intramuros á 13 
de Setiembre de 18IO.—Francisco R. Cruz. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de In-
tramuros, dictada eu la causa núm 5797 que se instruye con-
tra D. Vicente Jorge y otro por estafa, con falsiflcaciop, se cita, 
llama y emplaza al testigo Eugenio Luson, indio, de 15 años de 
edad, natural de Apalit en Pampmga, vecino de Quiapo y de 
ofic.o sirviente, para que por ei término de 9 dias, contados desde 
la publicación del presente en la «Gaceta oficial» de esta 
Capital, se piesente en este Juzgado á ampliar su declaración 
que tiene prtsla: a en dicha causa, apercibido que de no ha-
arlo, se le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar 
Manila y oficio de mi cargo á 13 de Setiembre de 1890 = 
Manuel Blanco. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera instancia en 
prepiedad de la provincia de Bulacan, y que el presente 
Escribano dá fe. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado Ma-
riano Mayoyo, de unos 17 años de edad, natural y vecino 
del pueblo de Baraíoain de esta provincia, hijo de Máximo 
y de Jo.-efa Mayoyo, para que por el término de 30 dias, 
eoiitados desde el de la publicación del presente edicto, en 
la «Gaceta oficial de" Manila», comparezca á este Juzgado 
para ampliarle su declarac on indagatoria, en la causa nú-
mero 62Í1 que se sigue contra e mismo por lesiones, bajo 
auercibimíent^ que d^  no verificarlo dentro del término se-
ñalado, se sustanciará la referida cau-a en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicio- que hubiere lugar. 
Dado en e) Juzgado de Bulacan á 12 de Setiembre de 
1890.—Adolfo Garcia.- Por m ndado de su Sr/a-, José Angeles. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Vicente 
Paulino, para que i or el término de 9 dias, contados desde 
ia publicftcion del presente en la «Gaceta oficial», se presante 
en este Juzgado para que nombre persona que le defienda 
en la causa que se instruye contra el mismo por hurto, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, se sus-
tanciará la caus*, parándole los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Bulacan á 10 de Setiembre de 1890.—Adolfo Gar-
cía.—Por mandado de su Sria., José Angeles. 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instan 
propiedad de esta provincia de Batangas, que de Jjl 
el pleno ejercicio de sus funciones, nosotros los acomi-
damos fé. *\ 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón v 
á Calistro Ma'oles, vecino de Tanauan de esta provinc| 
que por el término de 9 días, contados desde esta $1 
presente en este Juzgado á declarar en la causa 
contra Romualdo Rojas por infidelidad en la custodia 
apercibido de que en otro caso le pararán los perjn l^ 
hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 10 de Setiembre de 1890 ¿bti 
cent» González.—Por mandado de su Sría.—Ricardo iím 
Ramón Carig. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón * ^ 
al procesado ausente nombrado José, de estatura baja J 
frente, boca, orejas regulares, de unos 27 años de edad* 
sidente en el barrio de Gilirangcauayan comprehension'/ 
uan, para que por el término de 30 dias, contados (jJ 
publicación de este edicto, se presente ante mi ó en i*? 
celes de este Juzgado á defenderse del cargo que contra 
sulta en causa núm. 12006 que se le sigue y otros por Ja 
apercibido de estrados en otro caso. 
Dado en Batangas á 10 de Setiembre de 1890.—Abdoa W 
González.—Por mandado de su Sría.—Ricardo Atienza £ I 
Carig. 
Don José do Jesús Font, Juez de primera Instancia ei 
piedad de esta provincia de Mindoro. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Estéban Pj^ i 
moso, casado, natural y vecino de Hingoso, provincia t 
yabas, y procesado en la causa nüm. 1010, seguida cou 
mismo "ñor robo con lesiones, para qun dentro del térma 
30 dbs."contados desdóla publicación del presente euM 
ceta oficial», comparezca en este Juzgado ó en la cárcel M 
de esta Cabecera, á responder de los cargos que le •(t 
en dicha causa, apercibido que de no hacerlo" se susiií lOB 
y fallará la misma en su ausencia y rebeldía, parándole lo-
juicios consiguientes. 
Dado on Calapan á 2 de Setiembre de 1890.—José de 
Font—Por mandado de su Sria., Pedro L . Luna, Toribinl ^ 
zalez. 1 ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Simeón Melcho- ¡«n 
tural y vecino de Caluyadeesta provincia, y testigo ea h 
núm. 865, se'-uida contra Vicente Cahilig y otros por nv eil 
cuadrilla, para que dentro del término de nuQve días, cooi 
desde la publicación del presente en la «Caceta oflciah 
parezca ea et te Juzgado á prestar su declaración en Ia'(_ 
causa, bajo apercibimiento de que de no hacerlo le pararil 
0 ( perjuicios que en derecho haya lugar Dado en Galapan á 3 de Setiembre de 1890.—José de A 
Font.—Por man ^ do de su Sría., Pedro L . Luna,Toríb¡oGo« lid 
icia 
pedi 
Don Desiderio Montorio y Soriano, Juez de primera ios: 
en propiedad de esta provincia de Nueva Ecija. 
Por el prese íte cito, llamo y emplazo por primera, SPÍ 
y tercera vez á los testigos ausentes Andrés Masugol, D. (Jj 
Bacag y Pedro Alcántara, vecinos de Asingan, el primero; j ' 
dos últimos en Alcalá, para que por el término de quime 
se pros nten en esto Juzg-do á declarar en la causa núm 
que se sigue contra Francisco Abellano Bautista, por fal 
cion de documeutos oficiales, bajo apercibimiento qne de i 
cerlo, les parará el perjuicio que en derecho haya la;iL)fjfl 
Dado en el Juzgado de Nueva Ec ja, '2 do Sotiembí' 
189 •—Desiderio Muntorio.—Por mandado do su Sr¡a,Ji|J8C 
Corrales. 
Don Germán Quües y Anguora, Teniente Coronel de Infiol 0 
Gobernador Político Militar y Subdelegado de Marina d; 
provincia de Samar. 
Por el préseme primer edicto, cito, llamo y emplazo 
reo» ausentes Felipe Rosal y Jorge Luma, timonel y 
ñero que fueron respectivamente del vapor «San BerDM— 
el primero natural del pueblo de Gálibo de la proviM 
Capiz y de estatura alta, y el segundo na'mal d l pue'Í! 
San Felipe do la de Pangasinan, cuyas demás circunstaiicii 
señales de ambos se ignoran, para que dentro de 30 dias1 
tales desde la publicación de edicto, se presenten eo_ 
Juzgado de Marina 6 en )a cárcel pública de esta Cal» 
á responder á los cargos que contra ellos resnlian en i 
maria núm. 1744 que me hallo instruyendo por rolo,,! 
cibidos que de no verificarlo dentro del prefijado tórmino 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Catbalogan á 27 de Agosto « 
—Germán Quiles.—Por mandado del Sr. Subdelegado di, 
riña.—Vicente Sarmiento, Marcelo Fresmillas, 
Don Joaquín Cramer y Queri, Teniente Aba- 'hraia : Cía 
gimiento de Línea de Iberia núm. 6'.*, y Fis al m- ^ 
de !a sumaria que se le instruye por ei delito de F 
deserción al soldado de la quinta Compañía del exp" fesi 
cuerpo Fernando Torres. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el soldado de lai • 
Compañía del expresado Regimiento, Fernando Torres 
el que esta sumariado por el delito do primera d'n'á'cr.; " 
E n uso de las facultades que me concede la Ley de Ji»i» 
miento Militar por este primera vez llamo, cito y,e— 
al referido soldaao, para quo en el término d • :!J días, a " ,8 
desde la fecha d^ . la publicación do este edicto conn . 
el cuartel del Fortín que, se halla alojado su Beo;m',; 
que sea oido y de sus descargos, previ nién lo le qu' " i . , 1 ^ 
cerl i asi en el mencionado plazo se le seguirá la causa, 






tos que en justicia procedan, "exp do el ijresent' ei' .^I.i líip.'J 
de ttetiembre de 189J.-y.o B.o.-El Teniente Fiscal, 
Por su mandato, Antonio García. ce 
Don Gristin de la Fuente y Alonso, primer Teniente ^ 
miento de Línea do Legaspi núm. 68, fiscal de la s111^  
guida contra el soldado de este Cuerpo Gregorio V.OIÍU. 
colás, por el delito de primera deserción. «lii 
Por la presante requisitoria llamo y emplazo á Gf • 
dejar Nicolás, soldado de la segunda Gompuna ae J^,,. uc-
mieuto, natural de Navas provincia da Cápi/, li jo í10 ' u HIQ 
Victoriana, soltero, de 23 años de eia^l, de oficio Jori"Cl,i 
yas señas personales, son las siguientes: p'do n Sr0'lir 
color moreno, frente regular, nariz chata, boca r "í^-yjj I color moreno, trente regmar, nariz cnaia, ouud. » ^ _ 
ninguna, y de un metro setecientos milímetros, Pari:]¡cacil 
preciso término de treinta dias, contados des le la P'"' ,irei 
esta requisitoria ^n la «Gaceta oficial de Manila», COBM. • esta requisuui ia. fu i a « u - ^ u o t a u u o m i uo « i a i m o " , — -jj „ 
el cuartel que ocupa el Regimiento en esta plaza a j, 
cion, para responder á los cargos que le resultan « |( 
que de órden del Señor primer Jefe del cuerpo 3 
por el delito de primera deserción; bajo apercinni11 , o^o i-u'w ' -,jei 
no comparece en el plazo fijado, será declarado reo 
dolé el perjuicio que haya lugar. T\ A 
A su vez, en nombre de 8. M. el Rey Oh.. couio 
y requiero á todas las Autoridades tantos civiles i3 
res y de policía judicial, para que pract quen a" .^ i 
cías en busca del referido procesado Gregorio ^ V , prí* , 
lás, y en caso de ser habido, lo remitan eu c ^ J , e-1 fiíi. 
las seguridades convenientes, al cuartel q^ ic ocup^ o^ l ' 
en la plaza y á mi disposición, pues así lo r. 
en diligencia de este dia. ^ • .¡n ' 
Dado enCavite á7 deSstiombre de 1890.--Cristin 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
